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I. ´´¯˜¯˝¨¯
ÑïîæîÆíîæòü îðªàíŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ âæòóïàòü â òå ŁºŁ Łíßå
ıŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ æ ðàçíîØ æŒîðîæòüþ Ł æ ðàçºŁ÷íßì ıŁìŁ÷åæŒŁì
ðåçóºüòàòîì ïîçâîºÿåò ïºàíŁðîâàòü ìíîªîæòàäŁØíßå æŁíòåçß âàæ-
íåØłŁı Œºàææîâ îðªàíŁ÷åæŒŁı æîåäŁíåíŁØ. ˛æíîâíßå ôàŒòîðß,
îïðåäåºÿþøŁå ðåàŒöŁîííóþ æïîæîÆíîæòü æîåäŁíåíŁØ, íàçßâàþò
æòðóŒòóðíßìŁ ôàŒòîðàìŁ, Œîòîðßå ïîäðàçäåºÿþòæÿ íà ýºåŒòðîííßå
Ł ïðîæòðàíæòâåííßå ýôôåŒòß. ˛öåíŁòü ýºåŒòðîííßå Ł ïðîæòðàí-
æòâåííßå ýôôåŒòß ìîæíî ŒàŒ Œà÷åæòâåííî, îæíîâßâàÿæü íà çíàíŁÿı
î æâîØæòâàı æòðóŒòóðíßı ôðàªìåíòîâ ìîºåŒóº, òàŒ Ł ŒîºŁ÷åæòâåííî,
Łæïîºüçóÿ æóøåæòâóþøåå ïðîªðàììíîå îÆåæïå÷åíŁå äºÿ òåîðåòŁ-
÷åæŒîªî ïðåäæŒàçàíŁÿ ðÿäà âàæíåØłŁı æâîØæòâ Łçó÷àåìßı ìîºåŒóº.
Öåºü Œóðæà  ïðŁîÆðåòåíŁå æòóäåíòàìŁ óªºóÆºåííßı çíàíŁØ
â îÆºàæòŁ âºŁÿíŁÿ æòðóŒòóðíßı ôàŒòîðîâ íà ïîâåäåíŁå ðåàªŁðóþ-
øŁı æŁæòåì, ôîðìŁðîâàíŁå ÿæíßı ïðåäæòàâºåíŁØ îÆ îæîÆåííîæòÿı
ìåıàíŁçìîâ ïðîòåŒàþøŁı ðåàŒöŁØ.
˙àäà÷Ł Œóðæà
1. ÑôîðìŁðîâàòü ïîºíîöåííßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ðåàŒöŁîííîØ
æïîæîÆíîæòŁ ŒàŒ î ïîíÿòŁŁ, îïðåäåºåííßì îÆðàçîì çàâŁæÿøåì îò
ðÿäà æòðóŒòóðíßı ôàŒòîðîâ.
2. ˜àòü âîçìîæíîæòü æ ÆîºüłîØ æòåïåíüþ âåðîÿòíîæòŁ ïðåä-
æŒàçßâàòü òŁï ðåàŒöŁŁ, Œîòîðàÿ Æóäåò ïðîòåŒàòü äºÿ äàííîØ ïàðß
ðåàªŁðóþøŁı ìîºåŒóº Ł îïðåäåºÿòü ðåàŒöŁîííßå öåíòðß âî âçàŁìî-
äåØæòâóþøŁı ÷àæòŁöàı.
3. ˇîºó÷Łòü çíàíŁÿ î ïðŁðîäå ýºåŒòðîííßı Ł ïðîæòðàíæòâåí-
íßı ýôôåŒòîâ âî âæåì ðàçíîîÆðàçŁŁ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ.
¨çó÷åíŁå ìàòåðŁàºà äàííîªî æïåöŒóðæà Æóäåò Æîºåå ýôôåŒòŁâíßì
ïîæºå ïðîæºółŁâàíŁÿ îÆøŁı Œóðæîâ «˛ðªàíŁ÷åæŒàÿ ıŁìŁÿ», «Ñòðî-
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ îðªàíŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü `. ¨. Óæà÷åâ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ıŁìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
6 äåŒàÆðÿ 2004 ª.
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åíŁå ìîºåŒóº», «ÔŁçŁ÷åæŒŁå ìåòîäß ŁææºåäîâàíŁÿ». ˜ àííßØ æïåö-
Œóðæ Æóäåò ïîºåçíßì äºÿ óæâîåíŁÿ äŁæöŁïºŁíß «ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå
îæíîâß îðªàíŁ÷åæŒîØ ıŁìŁŁ».
˚óðæ âïåðâßå ïðåäºîæåí â Œà÷åæòâå òåìàòŁ÷åæŒŁ öåºîæòíîªî
ìàòåðŁàºà, íåîÆıîäŁìîªî ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ çíàíŁØ î æóøíîæòŁ
ïîíÿòŁÿ «ðåàŒöŁîííàÿ æïîæîÆíîæòü» Ł åå âçàŁìîæâÿçŁ æî æòðóŒ-
òóðíßìŁ ôàŒòîðàìŁ  ýºåŒòðîííßìŁ Ł ïðîæòðàíæòâåííßìŁ ýôôåŒ-
òàìŁ, ïðŁæóøŁìŁ ŒàæäîØ âçàŁìîäåØæòâóþøåØ ïàðå ìîºåŒóº.
˚óðæ æîæòîŁò Łç 9 ðàçäåºîâ, ªäå ïîäðîÆíî Łçºàªàþòæÿ îæíîâíßå
æïîæîÆß îïŁæàíŁÿ ðåàªŁðóþøåØ æŁæòåìß.
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ˛ïŁæàíŁå ðåàªŁðóþøåØ æŁæòåìß
÷åðåç ïîâåðıíîæòü ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ (ˇˇÝ)
1.1. ˇˇÝ, æðåç ˇˇÝ âäîºü ŒîîðäŁíàòß ðåàŒöŁŁ; îæîÆßå òî÷ŒŁ
íà ˇˇÝ; æòàÆŁºüíîå, íåæòàÆŁºüíîå Ł ìåòàæòàÆŁºüíîå æîæòîÿíŁÿ.
ˇðŁÆºŁæåíŁå ` îðíà  ˛ ïïåíªåØìåðà: ðàâíîâåæíàÿ Ł âîçÆóæäåííàÿ
ÿäåðíßå æòðóŒòóðß. ÓðàâíåíŁÿ ÝØðŁíªà Ł ÀððåíŁóæà.
1.2. ÝºåìåíòàðíßØ àŒò ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ. ˛ïŁæàíŁå æ ïîìî-
øüþ ˇˇÝ îäíîæòàäŁØíßı Ł ìíîªîæòàäŁØíßı ðåàŒöŁØ. ˇðŁìåðß
îäíîæòàäŁØíßı Ł ìíîªîæòàäŁØíßı ðåàŒöŁØ, Łı îæîÆåííîæòŁ. Ñâÿçü
æòðîåíŁÿ ïåðåıîäíîªî æîæòîÿíŁÿ æ îæíîâíßìŁ æîæòîÿíŁÿìŁ: ïîæòó-
ºàò Õýììîíäà Ł åªî ŁæïîºüçîâàíŁå äºÿ îÆœÿæíåíŁÿ ïðåŁìóøåæòâåí-
íîªî íàïðàâºåíŁÿ ðåàŒöŁŁ Ł ðåªŁîæåºåŒòŁâíîæòŁ.
Òåìà 2. Àòîì Ł îÆðàçîâàíŁå ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ
2.1. ˚îâàºåíòíßå, àòîìíßå Ł Łîííßå ðàäŁóæß. ˇðŁíöŁï íåîïðå-
äåºåííîæòåØ åˆØçåíÆåðªà, îïðåäåºåíŁå àòîìíîØ îðÆŁòàºŁ. ÔóíŒ-
öŁÿ ðàäŁàºüíîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł îïðåäåºåíŁå ðàäŁóæà àòîìíîØ
îðÆŁòàºŁ ÷åðåç åå ìàŒæŁìóì.
2.2. ˛ïðåäåºåíŁå äºŁíß æâÿçŁ ŒàŒ ðàâíîâåæíîªî ðàææòîÿíŁÿ
ìåæäó ÿäðàìŁ. ˙àâŁæŁìîæòü Œîâàºåíòíîªî ðàäŁóæà îò òŁïà àòîìà.
´ºŁÿíŁå çàðÿäà íà ŒîâàºåíòíßØ ðàäŁóæ. ´ºŁÿíŁå ýºåŒòðîííîªî
îŒðóæåíŁÿ íà äºŁíó æâÿçŁ Ł ðåàŒöŁîííóþ æïîæîÆíîæòü. ˜ ºŁíß Œðàò-
íßı æâÿçåØ â îðªàíŁ÷åæŒŁı ìîºåŒóºàı.
2.3. ˛æíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ. ˇîºÿðíîæòü
Ł ýºåŒòðîîòðŁöàòåºüíîæòü. ˚îððåºÿöŁÿ æâîØæòâ ŁçîºŁðîâàííßı
àòîìîâ æ òåíäåíöŁÿìŁ ıŁìŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ àòîìíßı ªðóïï. ˇî-
òåíöŁàº ŁîíŁçàöŁŁ Ł æðîäæòâî Œ ýºåŒòðîíó. ÝºåŒòðŁ÷åæŒŁØ äŁïîºü-
íßØ ìîìåíò ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ.
2.4. ´çàŁìîæâÿçü äºŁíß æâÿçŁ Ł åå ïîºÿðíîæòŁ: óðàâíåíŁå
Øóìàıåðà  Ñòåâåíæîíà. ´çàŁìîæâÿçü äºŁíß æâÿçŁ æ ýíåðªŁåØ åå
ªîìîºŁòŁ÷åæŒîØ äŁææîöŁàöŁŁ: óðàâíåíŁå ÕàªªŁíæà. ÝºåŒòðîîòðŁ-
öàòåºüíîæòü ïî ˇîºŁíªó; ðàÆîòß ÌàººŁŒåíà, Ñàíäåðæåíà, ˛ººðåäà,
—îıîâà Ł îæîÆåííîæòŁ ðàçºŁ÷íßı ïîäıîäîâ Œ îïŁæàíŁþ ýºåŒòðîîò-
ðŁöàòåºüíîæòŁ. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ìåòîäà ˇîºŁíªà.
Òåìà 3. ˇðåäðåàŒöŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁå îðªàíŁ÷åæŒŁı
ìîºåŒóº
3.1. ÑŁºß ´àí-äåð-´ààºüæà: îðŁåíòàöŁîííîå, ŁíäóŒöŁîííîå
Ł äŁæïåðæŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁÿ (æŁºß ˚üåçîìà, ˜åÆàÿ Ł ¸îíäîíà).
3.2. ˇîíÿòŁå ïîºÿðŁçóåìîæòŁ Ł åªî âºŁÿíŁå íà æŁºó ´àí-äåð-
´ààºüæîâîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ.
Òåìà 4. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ıîä ðåàŒöŁØ
4.1. ´çàŁìîäåØæòâŁå çàðÿäîâ, îðÆŁòàºüíîå æîîòâåòæòâŁå, ïðî-
æòðàíæòâåííîå âçàŁìîäåØæòâŁå. ÓðàâíåíŁå ˚ºîïìàíà â îïŁæàíŁŁ
îðÆŁòàºüíîªî Ł çàðÿäîâîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ÒåîðŁÿ æåæòŒŁı Ł ìÿª-
ŒŁı ŒŁæºîò Ł îæíîâàíŁØ (˘Ì˚˛). ˇðŁíöŁï ˇŁðæîíà Ł åªî æºåäæòâŁÿ.
4.2. ÀÆæîºþòíàÿ æåæòŒîæòü ŒàŒ ìåðà óæòîØ÷ŁâîæòŁ æŁæòåìß,
ŒîºŁ÷åæòâåííîå îïŁæàíŁå æåæòŒîæòŁ ïî ˇàððó Ł ˇŁðæîíó ÷åðåç
ïîòåíöŁàº ŁîíŁçàöŁŁ, æðîäæòâî Œ ýºåŒòðîíó Ł ÷åðåç ýíåðªŁŁ ªðà-
íŁ÷íßı îðÆŁòàºåØ.
Òåìà 5. ¨íäåŒæß ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ â îïŁæàíŁŁ
ðåàªŁðóþøŁı æŁæòåì
5.1. ÀÆæîºþòíàÿ ìÿªŒîæòü Ł åå ŁçìåíåíŁå â çàâŁæŁìîæòŁ îò
îæîÆåííîæòåØ æòðîåíŁÿ æóÆæòðàòà. ÔóíŒöŁŁ ÔóŒóŁ. ˛ïðåäåºåíŁå
ˇàððà Ł ßíªà äºÿ ŒîíäåíæŁðîâàííßı ôóíŒöŁØ ÔóŒóŁ. —àçºŁ÷íßå
òŁïß ôóíŒöŁØ ÔóŒóŁ Ł Łı ðàæ÷åò ÷åðåç ðàçíóþ çàæåºåííîæòü ìîºå-
Œóºÿðíßı æŁæòåì. ˚îíòóðíßå Œàðòß ôóíŒöŁØ ÔóŒóŁ. ¸îŒàºüíàÿ
ìÿªŒîæòü ŒàŒ âàæíåØłŁØ ŒðŁòåðŁØ äºÿ îïŁæàíŁÿ ðåàŒöŁîííîØ
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æïîæîÆíîæòŁ îòäåºüíßı ïîºîæåíŁØ Ł ðåªŁîíàïðàâºåííîæòŁ ðåàŒ-
öŁØ. ˙ àâŁæŁìîæòü ºîŒàºüíîØ ìÿªŒîæòŁ îò ŒîíôîðìàöŁîííîªî æîæòî-
ÿíŁÿ. ¨çó÷åíŁå ýºåŒòðîôŁºüíßı, íóŒºåîôŁºüíßı Ł ðàäŁŒàºüíßı
ðåàŒöŁØ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ïîíÿòŁÿ ºîŒàºüíîØ ìÿªŒîæòŁ.
5.2. ÌîºåŒóºÿðíßØ ýºåŒòðîæòàòŁ÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº Ł åªî Łæ-
ïîºüçîâàíŁå â Œà÷åæòâå ŁíäåŒæà ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ æåæò-
ŒŁı æŁæòåì. ¨çîïîâåðıíîæòŁ ýºåŒòðîæòàòŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà.
5.3. ´âåäåíŁå â òåîðŁþ ôóíŒöŁîíàºà ïºîòíîæòŁ: îïŁæàíŁå ðå-
àªŁðóþøåØ æŁæòåìß ŒàŒ âîçìóøåíŁå ýíåðªåòŁ÷åæŒŁı óðîâíåØ æóÆ-
æòðàòà ïîä äåØæòâŁåì âíåłíåªî ïîòåíöŁàºà ðåàªåíòà.
5.4. ¨æïîºüçîâàíŁå ŁíäåŒæîâ ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ äºÿ
îïŁæàíŁÿ ðåàŒöŁîííßı ïîºîæåíŁØ â íóŒºåŁíîâßı îæíîâàíŁÿı,
ìîºåŒóºàı ˜˝˚ Ł —˝˚.
Òåìà 6. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåàŒöŁØ ïî ìåıàíŁçìàì
6.1. ˛äíîæòàäŁØíßå ÆåçŁíòåðìåäŁàòíßå ðåàŒöŁŁ, ïðîòåŒàþøŁå
÷åðåç åäŁíæòâåííîå ïåðåıîäíîå æîæòîÿíŁå: ðåàŒöŁŁ SN2, E2, SH2,
ïåðŁöŁŒºŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ.
6.2. ÌíîªîæòàäŁØíßå ŁíòåðìåäŁàòíßå ðåàŒöŁŁ: ðåàŒöŁŁ SN1,
E1, AE, SE2Ar, SN2Ar, ðåàŒöŁŁ ôðàªìåíòàöŁŁ.
6.3. —åàŒöŁŁ æ ó÷àæòŁåì ÷àæòŁö â âîçÆóæäåííßı æîæòîÿíŁÿı.
ÔîòîıŁìŁ÷åæŒŁå ðåàŒöŁŁ: ŁíòåðŒîìÆŁíàöŁîííàÿ ŒîíâåðæŁÿ, ºþìŁ-
íåæöåíöŁÿ.
Òåìà 7. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåàŒöŁîííßı ÷àæòŁö
7.1. ÝºåŒòîðîôŁºüíßå ÷àæòŁöß: æòàÆŁºŁçŁðîâàííßå Ł íåæòàÆŁ-
ºŁçŁðîâàííßå ŒàðÆŒàòŁîíß Ł ýºåŒòðîíîäåôŁöŁòíßå àòîìß.
7.2. ˝óŒºåîôŁºüíßå ÷àæòŁöß: ïîíÿòŁå íóŒºåîôŁºüíîæòŁ Ł łŒàºß
íóŒºåîôŁºüíîæòŁ. ÒŁïß íóŒºåîôŁºîâ. ÀìÆŁäåíòíßå íóŒºåîôŁºß,
îæîÆåííîæòŁ Łı ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ. ˇŁ-äîíîðíàÿ æïîæîÆ-
íîæòü ªåòåðîàòîìîâ â àìÆŁäåíòíßı íóŒºåîôŁºàı Ł äðóªŁı æîïðÿ-
æåííßı íóŒºåîôŁºüíßı ÷àæòŁöàı Ł åå ŒîºŁ÷åæòâåííîå îïŁæàíŁå
æ ŁæïîºüçîâàíŁåì îäíîýºåŒòðîííîªî ˆ àìŁºüòîíŁàíà Ł àïïðîŒæŁìà-
öŁŁ ´îºüôæÆåðªà  åˆºüìªîºüöà.
7.3. ÑâîÆîäíßå ðàäŁŒàºß Ł îïŁæàíŁå Łı ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆ-
íîæòŁ. —àæïðåäåºåíŁå æïŁíîâîØ çàæåºåííîæòŁ. ÓæòîØ÷Łâßå Ł íåóæ-
òîØ÷Łâßå æâîÆîäíßå ðàäŁŒàºß. `ŁðàäŁŒàºß. —åàŒöŁŁ æ ïåðåíîæîì
òóííåºüíîªî ýºåŒòðîíà.
7.4. ˚àðÆåíß Ł òîïîºîªŁ÷åæŒŁ ðîäæòâåííßå Łì ÷àæòŁöß. ÑŁíª-
ºåòíîå Ł òðŁïºåòíîå æîæòîÿíŁÿ ŒàðÆåíîâ. ´ºŁÿíŁå æîæòîÿíŁÿ Œàð-
Æåíà íà ıŁìŁ÷åæŒŁØ ðåçóºüòàò.
7.5. ˜Łåíß Ł äŁåíîôŁºß, Łı îðÆŁòàºüíîå æòðîåíŁå. ˇðÿìîØ
Ł îÆðàøåííßØ äŁåíîâßØ æŁíòåç. ´ºŁÿíŁå çàìåæòŁòåºåØ íà ýíåð-
ªŁþ ªðàíŁ÷íßı îðÆŁòàºåØ â äŁåíàı Ł äŁåíîôŁºàı.
7.6. ¨îí-ðàäŁŒàºß. ÓæòîØ÷Łâîæòü Łîí-ðàäŁŒàºîâ. ˛ æîÆåííîæòŁ
ðåàŒöŁØ, ïðîòåŒàþøŁı ÷åðåç îÆðàçîâàíŁå Łîí-ðàäŁŒàºüíßı ÷àæòŁö.
ßâºåíŁå âíóòðŁìîºåŒóºÿðíîªî ïåðåíîæà ýºåŒòðîíà.
7.7. ÀðŁíß. ˛ æîÆåííîæòŁ æòðîåíŁÿ àðŁíîâîØ òðîØíîØ æâÿçŁ Ł åå
îïŁæàíŁå. ´àæíåØłŁå ðåàŒöŁŁ æ ó÷àæòŁåì àðŁíîâ.
Òåìà 8. ÒåîðŁÿ âîçìóøåíŁÿ Ł îðÆŁòàºüíàÿ æŁììåòðŁÿ
8.1. ÝíåðªåòŁŒà ðàçºŁ÷íßı òŁïîâ ïåðåŒðßâàíŁÿ àòîìíßı Ł ìîºå-
Œóºÿðíßı îðÆŁòàºåØ.
8.2. ¨çó÷åíŁå ðàçíîîÆðàçíßı ïðåâðàøåíŁØ æ ïîìîøüþ ïðŁí-
öŁïîâ îðÆŁòàºüíîØ æŁììåòðŁŁ.
8.3. ˜Łàªðàììß Óîºłà Ł àíàºŁç ŒŁíåòŁŒŁ âîçìîæíßı ðåàŒöŁØ.
8.4. Ñâÿçü òåîðŁŁ âîçìóøåíŁÿ Ł îðÆŁòàºüíîØ æŁììåòðŁŁ æ òåî-
ðŁåØ ˘Ì˚˛.
Òåìà 9. ˚îíôîðìàöŁîííßØ àíàºŁç
9.1. ˙àâŁæŁìîæòü ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ æŁæòåìß îò òîðæŁîí-
íîªî óªºà Ł ïðåäæŒàçàíŁå æòåðåîıŁìŁ÷åæŒîªî ðåçóºüòàòà. ¨åðàðıŁÿ
çàæºîíåííßı âçàŁìîäåØæòâŁØ. ˇîíÿòŁå Œîíôîðìåðîâ Ł Łı ŒºàææŁ-
ôŁŒàöŁÿ. ÒîðæŁîííßå ýôôåŒòß Ł Łı âºŁÿíŁå íà ïåðåıîäíßå æîæòî-
ÿíŁÿ.
9.2. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ Œîíôîðìåðîâ â öŁŒºàı. ´ ºŁÿíŁå íåïîäåºåí-
íîØ ïàðß ýºåŒòðîíîâ ªåòåðîàòîìà â ªåòåðîöŁŒºàı íà óæòîØ÷Łâîæòü
Œîíôîðìåðîâ. ˚îíôîðìàöŁîííßØ àíàºŁç àººŁºüíßı æŁæòåì Ł ŒàðÆ-
ŒàòŁîííßı öåíòðîâ, æâÿçàííßı æ ìàºßìŁ öŁŒºàìŁ.
9.3. ´ºŁÿíŁå âíóòðŁìîºåŒóºÿðíîØ âîäîðîäíîØ æâÿçŁ Ł ŒîîðäŁ-
íàöŁŁ ïî Łîíó ìåòàººà íà óæòîØ÷Łâîæòü Œîíôîðìåðîâ.
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Òåìß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ
1. ÒåîðŁÿ æåæòŒŁı Ł ìÿªŒŁı ŒŁæºîò Ł îæíîâàíŁØ â îðªàíŁ÷åæ-
ŒîØ ıŁìŁŁ.
2. ¨íäåŒæß ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ.
3. ÌåıàíŁçìß ðåàŒöŁØ.
4. ÑâîØæòâà ðåàŒöŁîííßı ÷àæòŁö.
5. ˚îíôîðìàöŁîííßØ àíàºŁç.
ˇðŁìåðíßå Œîíòðîºüíßå çàäàíŁÿ
äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
1. ˛ïðåäåºŁòü, â ŒàŒîì ðÿäó Æóäåò âîçðàæòàòü æŒîðîæòü ðåàŒöŁŁ
ýºåŒòðîôŁºüíîªî çàìåøåíŁÿ Ph-X + Me-Y > Y-C6H4-X, åæºŁ çíà÷åíŁÿ
àÆæîºþòíîØ ìÿªŒîæòŁ äºÿ ôåíîºà Ł òîºóîºà ðàâíß æîîòâåòæòâåííî
0.066 Ł 0.105, à äºÿ íŁòðîìåòàíà Ł ôòîðìåòàíà  0.090 Ł 0.061.
2. —àææ÷Łòàòü çíà÷åíŁÿ ŒîíäåíæŁðîâàííßı ôóíŒöŁØ ÔóŒóŁ äºÿ
îðòî-, ìåòà- Ł ïàðà-ïîºîæåíŁØ â ìîºåŒóºå ýòŁºÆåíçîàòà Ł îïðåäå-
ºŁòü, ŒàŒîå Łç ïîºîæåíŁØ íàŁÆîºåå æŒºîííî Œ ýºåŒòðîôŁºüíîØ àòàŒå.
3. ˛ïðåäåºŁòü âîçìîæíßå ïðîäóŒòß âçàŁìîäåØæòâŁÿ îŒŁæŁ æòŁ-
ðîºà Ł 2-àìŁíîýòàíîºà.
ˇðŁìåðíßå âîïðîæß Œ çà÷åòó
1. ˙íà÷åíŁÿ ŒàŒŁı âåºŁ÷Łí íåîÆıîäŁìî çíàòü, ÷òîÆß ðàææ÷Łòàòü
ºîŒàºüíóþ ýºåŒòðîôŁºüíîæòü: à) ýºåŒòðîîòðŁöàòåºüíîæòü Ł äºŁíß
æâÿçåØ; Æ) ïîòåíöŁàº ŁîíŁçàöŁŁ Ł æðîäæòâî Œ ýºåŒòðîíó; â) ìîºåŒó-
ºÿðíßØ ýºåŒòðîæòàòŁ÷åæŒŁØ ïîòåíöŁàº?
2. ˚àŒ Æóäåò ìåíÿòüæÿ çíà÷åíŁå ºîŒàºüíîØ æåæòŒîæòŁ àòîìîâ
óªºåðîäà â òðàíæ-2,4-ïåíòàäŁåíîâîØ ŒŁæºîòå?
3. ˛ïðåäåºŁòü âîçìîæíßå ïðîäóŒòß âçàŁìîäåØæòâŁÿ àòîìàðíî-
ªî ŒŁæºîðîäà Ł óªºåðîäà æ òðàíæ-Æóòåíîì-2.
III. —ÀÑˇ—¯˜¯¸¯˝¨¯ ×ÀÑ˛´ ˚Ó—ÑÀ
ˇ˛ Ò¯ÌÀÌ ¨ ´¨˜ÀÌ —À`˛Ò
4
4
4
4
6
4
4
4
5
39
„
ï/ï
Ó÷åÆíßØ ïºàí, ÷
Òåìà, ðàçäåº
ÀóäŁòîðíßå
çàíÿòŁÿ Ñàìîæòîÿ-
òåºüíàÿ
ðàÆîòà
¨òîªî
ïî òåìàì
¸åŒöŁŁ ˇðàŒòŁ-
÷åæŒŁå
1
2
3
4
5
6
7
8
9
˛ïŁæàíŁå ðåàªŁðóþøåØ æŁæòåìß ÷å-
ðåç ïîâåðıíîæòü ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåð-
ªŁŁ (ˇˇÝ)
Àòîì Ł îÆðàçîâàíŁå ıŁìŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ
ˇðåäðåàŒöŁîííîå âçàŁìîäåØæòâŁå
îðªàíŁ÷åæŒŁı ìîºåŒóº
ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ıîä ðåàŒöŁØ
¨íäåŒæß ðåàŒöŁîííîØ æïîæîÆíîæòŁ
â îïŁæàíŁŁ ðåàªŁðóþøŁı æŁæòåì
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåàŒöŁØ ïî ìåıà-
íŁçìàì
˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåàŒöŁîííßı ÷àæòŁö
ÒåîðŁÿ âîçìóøåíŁÿ Ł îðÆŁòàºüíàÿ
æŁììåòðŁÿ
˚îíôîðìàöŁîííßØ àíàºŁç
´æåªî
2
2
2
2
4
2
2
2
2
20
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
IV. Ô˛—ÌÀ ¨Ò˛ˆ˛´˛ˆ˛ ˚˛˝Ò—˛¸ß
˙à÷åò â 8-ì æåìåæòðå.
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